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СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 
МАЛООТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НПЗ 
Аннотация: В статье показаны ресурсосберегающие преимущества при обращении с 
отходами при переходе механической стадии очистки сточных вод НПЗ на закрытый способ: 
75% нефтешлама возвращается в основной производственный цикл, а 80% очищенных вод 
поступает замкнутую систему водооборота предприятия. 
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Деятельность любого нефтеперерабатывающего предприятия неизбежно 
связана с техногенным воздействием на окружающую среду [2]. На 
переработку сырья завод затрачивает большое количество воды и энергии. 
Очистные сооружения НПЗ представляют собой комплекс водоочистки, 
состоящий из 5 стадий: механической очистки, аэрации, биологической 
обработки активным илом, обеззараживание ультрафиолетовым облучением и 
адсорбция на угольных фильтрах [1]. При открытом блоке механической 
очистки, образующиеся загрязняющие вещества поступают сразу в 
атмосферный воздух. При закрытом типе механической очистки, попаданию 
вредных веществ в воздух препятствует расположение блока в закрытом 
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помещении и использование системы азотная «подушка» [1]. Образовавшийся в 
процессе очистки нефтешлам относят к ограниченно горючим нефтяным 
отходам, полная классификация которых представлена в работе [4] (табл. 1). 
При очистке сточных вод НПЗ образуются следующие виды отходов: 
песок из песколовок, нефтешлам из нефтеловушек и флотаторов, избыточный 
активный ил. Нефтяные шламы представляют собой смесь нефтепродуктов, 
воды и механических примесей [3]. 
Таблица 1. Категории отходов 
 
Существует множество методов переработки нефтяных отходов. Один из 
них – применение установки по переработке нефтешлама (УПНШ) [5] (рис. 1).  
Согласно утвержденным нормативам образования отходов и лимитам на 
их размещение для НПЗ наибольшее количество шлама нефтеотделительных 
установок приходится на блок механической очистки, что составляет 
приблизительно 75%. 
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Рис.1. Установка по переработке нефтешлама (УПНШ) 
Таким образом, с вводом в эксплуатацию закрытых очистных сооружений 
количество нефтешлама, полученного от блока механической очистки и 
поступающего на установку по переработке нефтешлама (УПНШ), увеличится 
на 30%. Такой способ переработки позволяет вернуть в оборотную систему 
предприятия до 80 % очищенных вод и 75% нефтешлама в производственный 
цикл, что позволяет сократить количество отходов на площадках предприятия и 
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. 
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